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VÁROSI sznraíz.
Bérlet 103. szám (_A.) Bérlet 103. szám (A .)
Debreczen, kedd, 1907. évi február hó 5-én:
Másodszor!
Daljáték 3 felvonásban. Szövegét ir ta :  dr. Máriay ódon, zenéjét szerzó: dr. Sámy László Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár.
SZEMÉLYjEK:
Kemenes István, m agyar nemes — —  — Árkosi Vilmos. Első | insurgens tiszt
_  _  — — Ardai Árpád.
Ludmilla, nővére —  — —  — — — Sz. Gárdonyi Teréz. Második —  — —  — Kolozsvári Albert.
Jászfalussy Lenke, unokájuk, gyám leányuk — Lónyai Piroska. Falusi biró —  —  —
Szentkuthy M ártba, Kemenesék távoli rokona Vida Ilona. Jóska i 
A ndrás)
_  —_ — — Kiss Jóska.
Rückm arsch Frigyes, ezredesi . ,, .. . . 
Donnerschlag, kapitány j 08ztrak tl8ztek
Polgár Sándor. paraszt legények —  — _  — Gazdácska Lajos.
Deósi Alfréd. Miska | — — —  — Barabás Károly.
Osztrák őrm ester — —  — — —  — Sarkadi Vilmos. Julcsa i 
M arcsaJ 
Sári j
— — — — S. R uttkai Adél.
Davoust Henri, franczia kapitány —  — — Fóthi Frida. paraszt leányok — —  _  _  Salgó Anna.
ClÍ8son, franczia tisz t — — — — Karacs Imre. —  — —  — Magda Eszti.
.  _» ) franczia tisz t Perónyi József Osztrák katona —- — — — — — Gazdácska Lajos.Második i Irancz,a tl8ZC_  _  _  _  _ Gajdzsinszky Pál. M agyar, franczia, osztrák  katonaság. Falusi nép.
0c3árdy Miklós, insurgens kap itány  — — Bay László. Történik egy dunántúli falubsn 1809-ben
C sütörtök: A v é g re h a jtó *  Vígjáték, „C* — P én tek : A VÍg ÖZVOgy. O perette. ,A ft — Szom bat: A tolvaj. Színmű. ^B"
r i  ^ Földszinti és í. em eleti páholy 9 kor. *- Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I em eleti páholy 12 kor. — II. em eleti páholy 6 kor.
-  I — Támlásszók I — VH-ik sorig  2 kor. 40 fill. V il i—XU-ig 2 kor X ll l—-XVH-ig í kor. 60 fül. — Erkólyülés 1 kor. 20 fili. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — K atona-jegy (emeleti) 60 fill. —  K arzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
ö y  ermelc-jeg-y (ÍO év en  sIulIí g y e rm ek ek  részér©) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12  óráig és délután 3 —5  óráig. — Es t i  pénztárnyitás 6  !|a órakor.
J E I ö a d ^ i s
Bérlet 101. szám, (IE3) Holnap, szerdán, február hó 6-án: Bérlet 104. szám. (£3)
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Daljáték 3 felvonásban.
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